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 Gestion de clés de groupe   
(1) TEK  (1 à p) TEKs  
Pas de 
Clusterisation  
Clusterisation 
statique 
Clusterisation 
dynamique  
Ex : IOLUS  Ex : AKMP, SAKM  
Ex : Baal 
Ex : DEP Ex : Chu et al.  
BALADE 
1 KEK  (1 à p) KEKs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 Nombre de TEK   Clusterisation   Nombre de KEK  
IOLUS  p  statique   p 
A M A M   p  statique   p 
AKMP  1 à p  dynamique   1 à p 
SAKM  1 à p  dynamique   1 à p 
Chu et al.   1  pas de clusterisation   1 
DEP  1  statique   p 
SEMSOMM 1 à p  statique   p 
BAAL  1  dynamique   1 
BALADE  1  dynamique  1 à p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Membre
(ayant des
membres
locaux)
Demande de Join ou de Leave activée
fi = True
Autorisation de joindre le groupe des CL
-----------------------------
- Recevoir la clé du groupe des CL : CCL
- Génération et distribtion de la clé de sous groupe, à tous les
membres locaux
- Envoi de l'ancienne clé du sous groupe au CL parent
Demande de Join ou de Leave activée
fi = False
MFC <> vide
-----------------------------
Demande de Join ou de Leave activée
fi = false
-----------------------------
Attente d'une nouvelle
clé de sous groupe
Demande de Join ou de Leave activée
fi = True
-----------------------------
-Génération et distribtion de la clé de sous
groupe, à tous les membres locaux
-Distribution de la TEK envoyée par la source à
tous les membres locaux
CL
CG
(Source de
données)
Diffusion d'un flux multicast
-----------------------------
- Distribuer la TEK aux membres de son sous
groupe
- Distribuer la TEK au groupe des CL
-Renouveller la TEK
Diffusion du flux multicast terminée
fi = False
MFC <> vide
-----------------------------
Demander la diffusion d'un flux
multicast
-----------------------------
Demander la diffusion d'un flux
multicast
-----------------------------
Diffusion du flux multicast terminée
fi = True
MFC <> vide
-----------------------------
Demande de Leave activée
fi = false
MFC = vide
-----------------------------
Idle State
(feuille de
l'arbre)
Demande de Join activée
-----------------------------
- Authentification et contrôle d'accès du
nouveau membre
- Ajouter une entrée pour le nouveau membre
à la MFC
Demande de Join reçue
-----------------------------
- Répondre le nouveau membre (chemin vers
l'arbre multicast)
Demander la diffusion d'un flux
multicast
-----------------------------
Diffusion du flux multicast terminée
fi = False
MFC = vide
-----------------------------
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